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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування 
показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна форма 
навчання 
заочна форма 
навчання 
Кількість кредитів   3 
Галузь знань 
0306 «Комп’ютерна 
інженерія» 
(шифр і назва) Нормативна 
 Напрям підготовки  
6.030601 «Комп’ютерні 
системи та мережі» 
 (шифр і назва) 
Модулів – 1 
Спеціальність 
(професійне 
спрямування): 
Комп’ютерна інженерія 
Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 4-й 4-й 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання 
         (назва) 
Семестр 
Загальна кількість 
годин – 108 
8-й 8-й 
Лекції 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 3 
самостійної роботи 
студента – 4,5 
Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 
бакалавр 
24 год. 4 
Практичні, семінарські 
12 год.  4 
Лабораторні 
- год. - год. 
Самостійна робота 
 72 год. 100 год. 
Індивідуальні завдання: 
год. 
Вид контролю: іспит 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання – 0,33; 
для заочної форми навчання – 0,06. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета викладання навчальної дисципліни «Організація виробництва і 
маркетинг» є формування системного мислення та комплексу спеціальних знань і 
вмінь з організації виробництва промислового підприємства, оцінка впливу ринку 
на виробничі процеси та збут товарів; оптимізація виробничої діяльності при 
наявності різних факторів, діючих можливо, у протилежних напрямках. 
Завдання викладання навчальної дисципліни є теоретична та практична 
підготовка студентів з таких питань: організація та планування технічної підготовки 
виробництва, виробничий процес та виробнича структура підприємства, 
організація управління підприємством, основи організації поточного 
виробництва, конкурентоспроможність та якість продукції. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Організація виробництва і 
маркетинг» студент повинен  
 знати : особливості сучасного етапу ринкових відношень України, роль і 
значення промислового виробництва в рішенні перспективних і поточних задач; 
системні основи організації виробництва; методи організації НІОКР і 
впровадження нової техніки; методи системного та функціонально-вартісного 
аналізу технічних рішень, проводити оцінку поточних довгочасних наслідків 
впровадження нової техніки та її впливу на навколишнє середовище; системи 
управління якістю продукції і організацію технічного контролю, виробничу 
структуру виробництва; методи організації виробництва; основи організації 
господарського рахунку, самофінансування підприємства та науково-технічної 
організації; зміст і задачі наукової організації праці на підприємстві; методи 
аналізу організації і управління виробництвом і раціоналізації організаційної 
роботи; зміст окремих розділів бізнес-плану. 
 
вміти : створювати та реєструвати підприємства різної організаційно-
правової форми; аналізувати процес роботи підприємства; ефективно 
спілкуватися з урахуванням психологічних особливостей партнерів, впровадити 
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прогресивні системи забезпечення якості, конкурентоздатності продукції 
стосовно до вимог внутрішнього і міжнародного маркетингу; проводити 
комплексне дослідження ринку конкретного товару; позиціонувати товар на 
ринку; визначити цінову політику підприємства  в залежності від стану ринкової 
кон'юнктури.  
 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. «Управління підприємством, основні та оборотні 
виробничі засоби» 
 
Тема 1. Підприємство як суб'єкт господарювання 
1.Підприємство як суб‘єкт господарювання: визначення, мета та напрямки 
діяльності. Правові основи діяльності підприємства. 
2.Класифікація підприємств за різними ознаками. 
3.Форми об’єднання підприємств в Україні. Мета їх створення та особливості 
діяльності [1; 2; 3; 4]. 
 
Тема 2. Управління підприємством 
4. Сутність організації управління підприємством. 
5. Принципи та методи управління. 
6. Цілі, завдання та функції управління підприємством. 
7.Типи організаційних структур управління, їх переваги та недоліки [8; 9; 10; 
11]. 
 
Тема 3. Основні виробничі засоби підприємства та їх відтворення 
8. Загальна характеристика основних засобів як складової виробничих засобів 
(матеріальних активів). 
9. Класифікація основних засобів, їх структура. 
10. Облік і оцінка основних засобів. 
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12. Економічна суть амортизації, норма, методи амортизації. 
13. Особливості застосування  методів амортизації на підприємствах України 
[12; 13; 14; 15; 16]. 
 
Тема 4. Оборотні виробничі засоби підприємства 
15. Поняття  оборотних виробничих засобів, їх склад та структура. 
16. Нормування матеріально-сировинних ресурсів. 
17. Шляхи кращого використання матеріальних ресурсів [17; 18; 19; 20; 21]. 
 
Тема 5. Оборотні кошти підприємства 
18. Характеристика обігових коштів, їх склад і структура. 
19. Нормування обігових коштів: суть  і призначення. 
20. Показники ефективності використання обігових коштів [22; 23; 24; 25; 26]. 
 
Змістовий модуль 2. «Персонал підприємства, собівартість та 
ціноутворення» 
 
Тема 6. Персонал підприємства 
11. Персонал підприємства, його склад і структура. 
12. Розрахунок планових показників чисельності працівників. 
13. Кадрова політика підприємства [27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34]. 
 
Тема 7. Продуктивність праці 
14.Сутність та значення продуктивності праці. 
15. Показники і методи вимірювання продуктивності праці. 
16. Резерви підвищення продуктивності [35; 36; 37; 38; 39; 40]. 
 
Тема 8. Оплата праці 
17. Оплата праці: поняття та складові заробітної плати. 
18. Тарифна система оплати праці. Характеристика її елементів. 
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19. Форми і системи оплати праці та особливості їх застосування [1; 30; 42; 43; 
44]. 
 
Тема 9. Виробничі потужності 
20. Поняття та види виробничої потужності. 
21. Ефективність використання та відтворення основних виробничих засобів і 
потужностей. 
22. Шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих 
засобів, потужностей [45; 46; 47; 48; 49; 50]. 
 
Тема 10. Витрати виробництва та собівартість продукції 
23. Загальна характеристика витрат, що входять до складу собівартості та їх 
класифікація за різними ознаками. 
24. Класифікація витрат за економічними  елементами. 
25. Собівартість та її види [51; 52; 53; 54; 55]. 
 
Тема 11. Ціноутворення на продукцію підприємства 
26. Ціна як економічна категорія. Функції цін. 
27. Види цін (класифікація за сферами застосування). 
28. Методи ціноутворення [58; 59; 62]. 
 
Тема 12. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства 
29. Валовий прибуток (доход) та чистий прибуток (доход). 
30. Рентабельність як відносний показник ефективності діяльності 
підприємства. 
31. Чинники підвищення рентабельності підприємства [56; 57; 58; 59; 60; 61; 63; 
64; 65-69]. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 
Назви змістових 
модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма Заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 
Змістовий модуль 1. «Основи організації виробництва» 
Тема 1. Підпри-
ємство як суб'єкт 
господарювання  
9 2 1 - - 6 9 1 – – – 8 
Тема 2. Управління 
підприємством 
9 2 1 - - 6 9 1 – – – 8 
Тема 3. Основні 
виробничі засоби 
підприємства та їх 
відтворення 
9 2 1 - - 6 9 – 1 – – 8 
Тема 4. Оборотні 
виробничі засоби 
підприємства 
9 2 1 - - 6 9 – 1 – – 8 
Тема 5. Оборотні 
кошти 
підприємства 
9 2 1 - - 6 8 – – – – 8 
Разом за змістовим 
модулем 1 
45 10 5 - - 30 44 2 2 – – 40 
Змістовий модуль 2. «Організація керівництва та основи антикризового 
управління на підприємстві» 
Тема 6. Персонал 
підприємства 
9 2 1 - - 6 9 1 – – – 8 
Тема 7. Продук-
тивність праці 
9 2 1 - - 6 9 1 – – – 8 
Тема 8. Оплата 
праці 
9 2 1 - - 6 9 – 1 – – 8 
Тема 9. Виробничі 
потужності 
9 2 1 - - 6 10 – 1 – – 9 
Тема 10. Витрати 
виробництва та 
собівартість 
продукції 
9 2 1 - - 6 9 – – – – 9 
Тема 11. Ціноут-
ворення на продук-
цію підприємства 
9 2 1 - - 6 9 – – – – 9 
Тема 12. Фінан- 9 2 1 - - 6 9 – – – – 9 
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сово-економічні 
результати 
діяльності 
підприємства 
Разом за змістовим 
модулем 2 
63 14 7 - - 42 64 2 2 – – 60 
Усього годин  108 24 12 - - 72 108 4 4 – – 100 
                                                                                                          
 
 
5. Теми практичних занять 
 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Підприємство як суб'єкт господарювання 1 
2 Управління підприємством 1 
3 Основні виробничі засоби підприємства та їх 
відтворення 
1 
4 Оборотні виробничі засоби підприємства 1 
5 Оборотні кошти підприємства 1 
6 Персонал підприємства 1 
7 Продуктивність праці 1 
8 Оплата праці 1 
9 Виробничі потужності 1 
10 Витрати виробництва та собівартість продукції 1 
11 Ціноутворення на продукцію підприємства 1 
12 Фінансово-економічні результати діяльності 
підприємства 
1 
 
5. Самостійна робота 
 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Підприємство як суб'єкт господарювання 8 
2 Управління підприємством 8 
3 Основні виробничі засоби підприємства та їх 
відтворення 
8 
4 Оборотні виробничі засоби підприємства 8 
5 Оборотні кошти підприємства 8 
6 Персонал підприємства 8 
7 Продуктивність праці 8 
8 Оплата праці 8 
9 Виробничі потужності 9 
10 Витрати виробництва та собівартість продукції 9 
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11 Ціноутворення на продукцію підприємства 9 
12 Фінансово-економічні результати діяльності 
підприємства 
9 
 
9. Індивідуальні завдання 
 
1. Методологія проектування системи управління.  
2. Загальний процес управління ефективністю.  
3. Критерій результативності та розвитку організаційної системи.  
4. Методи оцінки продуктивності.  
5. Контроль результативності. Мотивація і результативність.  
6. Особливості колективної результативності і продуктивності.  
7. Цільові програми управління продуктивністю та розвитком підприємства. 
8. Яка ціль існування виробничого підприємства. 
9. Що таке ОСУ підприємства. 
10. Яка типова ОСУ у металургійного підприємства. 
11. З яких цехів складається підприємство. 
12. Яка форма оплати праці більше її стимулює, відрядна чи почасова. 
13. Для чого існує класифікація витрат робочого часу. 
14. Розкрийте зміст тарифної заробітної плати. 
15. Розкрийте зміст безтарифної заробітної плати. 
 
10. Методи навчання 
                                                                                                   
Опитування, тестування, конспектування навчальної літератури, виконання 
індивідуальних завдань, написання рефератів, статей на студентську 
конференцію, використання кейсів, розгляд проблемних ситуацій, рішення 
ситуаційних задач, мозковий штурм. 
 
11. Методи контролю 
 
Поточний модульний контроль та іспит. 
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12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
 
Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 
тест 
(екзамен) 
Сума 
Змістовий 
модуль 1 
Змістовий модуль  
2 
 
100 200 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8     
12 12 12 12 12 12 14 14     
Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
Оцінка 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 
для заліку 
90 – 100 А відмінно    
 
зараховано 
82-89 В 
добре  
74-81 С 
64-73 D 
задовільно  
60-63 Е  
35-59 FX 
незадовільно з 
можливістю повторного 
складання 
не зараховано з 
можливістю 
повторного складання 
0-34 F 
незадовільно з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
не зараховано з 
обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 
 
 
13. Методичне забезпечення 
 
1. Дюжев В. Г., Погорєлова Т. О., Посохов І. М. Економіка підприємства: 
(Практикум); Учбовий посібник. – Харків: НТУ «ХПІ», 2008. – 158 с.  
2. Перерва П. Г. Економіка та управління інноваційною діяльністю : навч. 
посіб. / П. Г. Перерва, М. І. Погорелов, І. М. Посохов, С. А. Мехович. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 2011. – 628 с. 
3. Посохов І. М., Дюжев В. Г., Погорєлова Т. О.,  Економіка і маркетинг: 
тести. / Навчальний посібник (практикум) / За ред. проф. Дюжева В. Г. – 
Харків: НТУ “ХПІ”, 2011. – 132 с. 
4. Посохов І. М. Маркетинг: теорія та ситуаційні вправи: навчально-
методичний посібник / І. М. Посохов. – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. –112 с. 
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14. Рекомендована література 
 
Основна: 
 
5. Цивільний кодекс України /Уклад. О.Руденко. – Х.:Фактор, 2003. – 472с. 
6. Хозяйственный кодекс Украины: Комментарий.– Х.: ООО «Одиссей», 
2004. – 896 с. 
7. Адизес И. Стили менеджмента – эффективные и неэффективные / Ицхак 
Калдерон Адизес; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 199 с. 
8. Дюжев В. Г., Погорєлова Т. О., Посохов І. М. Економіка підприємства: 
(Практикум); Учбовий посібник. – Харків: НТУ «ХПІ», 2008. – 158 с.  
9. Перерва П. Г. Економіка та управління інноваційною діяльністю : навч. 
посіб. / П. Г. Перерва, М. І. Погорелов, С. А. Мехович. – Харків : НТУ 
«ХПІ», 2011. – 628 с. 
10.  Посохов І. М. Маркетинг: теорія та ситуаційні вправи: навчально-
методичний посібник / І. М. Посохов. – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. –112 с. 
11. Посохов І. М., Дюжев В. Г., Погорєлова Т. О.,  Економіка і маркетинг: 
тести. / Навчальний посібник (практикум) / За ред. проф. Дюжева В. Г. – 
Харків: НТУ “ХПІ”, 2011. – 132 с. 
12. Посохов І. М. Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками 
корпорацій / І. М. Посохов. – Харків.: ПВПП «Слово», 2014. – 499 с. 
13. Посохов І.М. Управління ризиками промислових підприємств: 
навчальний посібник / І. М. Посохов, В.Г. Дюжев. –  Харків: НТУ «ХПІ», 
2015. – 220 с. 
14. Посохов І. М. Операційні ризики: управління та основні напрями 
зниження / І. М. Посохов // Вісник економіки транспорту і промисловості 
(збірник науково-практичних статей). Харків: УДАЗТ. – 2012. – № 37. – 
С. 229-233. 
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виробництва». – Харків: НТУ «ХПИ». – 2012. – № 5. –  С. 101-108. 
16.  Посохов І.М. Аналіз існуючих підходів до класифікації ризиків / І.М. 
Посохов // Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник 
науково-практичних статей). – Харків: УДАЗТ. – 2012. – № 39. – С. 67-75.  
17. Посохов І.М. Дослідження факторів ризиків корпорацій / І. М. Посохов //  
Бізнес Інформ. – Харків: Харківський національний економічний 
університет, 2012. – № 8. – С. 207-211. 
18. Посохов І.М. Методичне забезпечення управління ризиками корпорацій / 
І. М. Посохов // Збірник тез доповідей VI Міжнародної  науково-
практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу». 
– Суми: ТОВ «ДД «Папірус», 2012. – С. 211-213. 
19. Посохов І.М. Класифікація методів управління фінансовими ризиками 
корпорації / І. М. Посохов // Сучасні проблеми управління 
підприємствами: теорія та практика. Матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції . – Харків, 2012. – С. 146-149. 
20. Посохов І.М. Побудова системи та розробка механізму управління 
внутрішніми ризиками взаємодії корпорації промислових підприємств 
залізничного транспорту / Науковий вісник Ужгородського 
національного університету. Серія «Економіка». – 2015. – Випуск 2 (46). 
– С. 113-221. 
21. Посохов І.М. Методика та джерела фінансування ризику на підприємстві 
/ І. М. Посохов // Теорія та практика реформування економічних систем: 
матеріали ІІ Міжнародного наукового форуму «New economics» 1-10 
листопада 2015 р., Краків, Польща. – К.: Вид-во «Центр навчальної 
літератури», 2015. – С. 122-124. 
22. Посохов І.М. Дослідження ризиків та розробка напрямів вдосконалення 
управління ризиками корпорації промислових підприємств залізничного 
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